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-
Se hace extensiva al personal de la Armada la Ley de seis de noviembre del ario en curso, que con
cede el ascenso a los muertos durante la Cruzada,er—r-lá---s- torráciones_que en' aquélla se determinan.
Así lo dispongo por la presente Ley,. dada en Madrid á diez de noviembre de *mil novecientos cua
renta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 3 6. Pág. 9453.)
FRANCISCO 'FRANCO
En virtud de las circunstancias que concurren en doña Laura y doña Celia Núñez y de la Puente,
hermanas de los Jefes de la Armada del mismo apellido don Rodrigo y don Ramiro, asesinados por las
hordas marxistas en la pasada guerra,
Vengo en disponer :
'Artículo primero.—Se concede a doña Laura y doña Celia Núñez y de la Puente, conjuntamente, la
pensión extraordinaria de seis mil pesetas anuales, abonables desde la fecha de la publicación de la pre
sente Ley.
Artículo segundo.—El disfrute y cese de esta pensión se ajustará a los preceptos del vigente Estatuto
.
de Clases Pasivas.




(Del B. O. del Estado núm. 327, pág. 9.471
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IVIinis,teric• de Marina
A propuesta del Ministro de Marina, y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Comandante General del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo al Cofitralmirante
don Luis de Vierna y Belando, que cesa en el Estado Mayor
de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diez de noviembre de mil novecientos
cuarenta y dos FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
El Decreto del Ministerio del Ejército de quince de octubre del ario
actual fija, con carácter transito
rio, la cuantía de la asignación conocida por el nombre de dieta reducida (plus).
Parece equitativo hacer
extensiva esta disposición para el personal de la Armada que acredite
la citada asignación, por lo que,
a propuesta del Ministerio de Marina, y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
t
_ DISPONGO
Artículo primero.—Se hace extensivo al personal de la Armada el artículo primero
del Decreto del
Ministerio del Ejército de quince de octubre del ario actual, que fija
la cuantí`a diaria•de la dieta redu
cida (plus).
Artículo segundo. Su importe será abonado con cargo a las consignaciones que figuran
en el presu
puesto en vigor.
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MARINA Página 1.409.
Artículo tercero.—Las disposiciones de este Decreto serán efectivas desde el día primero
de noviem
bre del ario en curso.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de noviembre
de mil novecientos
cuarenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
El Servicio de Cifra en la Armada, excepción hecha del que funciona a' bordo de los buques con
es
pecial organización, viene efectuándose, desde el comienzo de la Cruzada, por personal militar; o
even
tualmente militarizado en determinadas condiciones, de reconocida y bien contrastada lealtad y discreción.
Normalizada ya la situación excepcional creada po'r la guerra, urge atender a la organización definiti
va de tan Importante servicio, para el que en plazo muy breve es de prever una honda perturbación, con
secuencia de la' total extinción de los cuadros.de personal eventual a punto de álcanzarse.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Articulo primero. El Servicio de Cifra en los. Estados Mayores de la Armada, Departamentos Marí
timos y Comandancias Navales de- Baleares y Canarias será desempeñado por sus Gabinetes respectivos,
a las inmediatas órdenes del Jefe de Transmisiones de cada una de las citadas' Organizaciones.
Artículo segundo.—Los Gabinetes de Cifra tendrán ,asignada la plantilla de personal que a continua
ción se indica:
.Estado Mayor de la Armada: Un Subjefe y diez Cifradores.
Estados Mayores d.e Departamentos : Un Subjefe y seis Cifradores.
Estados Mayores de las Comandancias Navales de Baleares y Canarias : Un Subjefe y cuatro Cifra
dores.
No se considerará como dé plantilla ni afectadb por las disposiciones -de este Decreto el personal co
misionado por los Jefes de Establecimientos o Dependencias de la Marina paralas operaciones de Cifra
que puedan corresponder a su propio y peculiar servicio.
Artículo tercero.—Las vacantes de Cifrador que existan y las que en 'lo sucesivo- se produzcan serán
cubiertas con personal seleccionado perteneciente a los distintos Cuerpos de la Armada, tanto en activo
con-lo retirado, que lo desee y ostente, como mínimo, la categoría de mayor.
En caso de ausencia de voluntarios para desempeñar el cargo, dentro del núcleo de personal que sa
tisfaga a las condiciones fijadas en el artículo anterior, y a las que más adelante se indican, la elección
podrá tener carácter forzoso. •
,Artículos cuarto.—El puesto de Subjefe de Gabinete será en todo caso cubierto por el Cifrador más
caracterizado.
Artículo quinto.—Practicada la elección de Cifradores por los Almirantes con mando entre el personal
a sus órdenes, cursarán sus propuestas al Estado Mayor de la Armada, Organismo que, previos los in
formes y asesoramientos que estime oportunos, someterá a la aprobación superior el nombramiento, a
efectuar siempre por Orden ministerial. Publicada ésta, el Almirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada expedirá título de Cifrador, que se entregará al interesado.
Artículo sexto.—.El cese del personal de Cifra en su especial función podrá ser decretado por los res
pectivos Almirantes cuando concurran en el interesado alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber desmerecido en alguna de las calificaciones que señale el Reglamento como específicas del
cargo.
b) Por conveniencia del servicio, en toda la amplitud del concepto.
El cese podrá asimismo ser concedido a petición del interesado, fundada en causa grave que dismi
nuya su aptitud para el cargo, o en llevar más de 'dos años en su desempeño.
En todo caso, el cese será comunicado al.Estado Mayor de la Armada y confirmado, por Orden mi
nisterial. . -
El título de aptitud para Cifrador sólo será retirado a su poseedor cuando éste se encuentre com
prendido. en el inciso a) del presente artículo, y ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere
lugar.
Articulo séptimo.—Los Subjefes o Cifradores, mientras desempeñen destinos de plantilla, disfrutarán,
sobre los emolumentos que puedan corresponderles por su empleo y desempeño de cargo en Estado Ma-,
yor, la bonificación del veinte por ciento ssobre el sueldo.'
Página 1.410.
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Artículo octavo.—Los puestos de Cifrador no se considerarán compatibles con otros ajenos a los Estados Mayores.
Artículo noveno.—Por el Ministerio de Marina sc,, procederá
to en el que se desarrollen los preceptos de este Decreto.
Artículo décimo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones seAsí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
cuarenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
1
al estudio y redacción de un Reglamen
opongan a lo mandado en este Decreto.
diez de noviembre d mil novecientos
FRANCISCO FRANCO ,
Las circunstancias de excepción en que, como consecuencia de la pasada campaña, 'tuvo que desenvolverse la formación profesional de los Alumnos de la Escuela Naval Militar, obligaron a • continuasmodificaciones en su régimen económico, por lo que se hace preciso regular en una sola disposición los
- haberes y cuotas de asistencia a percibir y satisfacer en la misma.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Los haberes de los Alumnos de la Escuela Nával Militar serán los siguientes:
Aspirantes : Haber de Marinero voluntario, sin premio.
«
Guardiamarinas de segunda : Tres mil quinientas pesetas anuales.
'Guardiamarinas de primera : Cuatro mil quinientas pesetas anuales.
Artículo segundo.—El Estado abonará como pensión diaria, en concepto de cuota de asistencia, lo
siguiente :
r Hijos de militar: Tres pesetas,
Aspirantes: -{ Huérfanos de Seis pesetas
1 Plazas de gracia : Siete pesetas.
Militares con sueldo menor de cinco mil pesetas Cinco pesetas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de noviembre
cuarenta y dos.




El Decreto de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve, por el que fué creada la Comi
sión de la Armada para Salvamento de Buques, ha demostrado en tres arios de aplicación lá convenien
cia de regular de manera más adecuada para los intereses del Estado 'la forma y momento de los pagos a
efectuar por los propietarios de los buques salvados.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marin:1, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se modifica el artículo once del Decreto de nueve de febrero de mil novecientos
treinta y nu,eve, que quedará redactado en la siguiente forma :
"Artículo once.—Ante la imposibilidad de determinar de antemano y con exactitud el coste de las
operacianes de salvamento de un buque, y sin perjuicio de someter a la Superioridad, como base de la
decisión de ésta, el presupuesto o estimación límite más aproximado posible, e tenor de los elementos o
datos de que se disponga, una vez terminadas aquellas operaciones, se procederá a practicar en cada
caso la correspondiente liquidación, imputando los materiales y jornales invertidos y demás gastos auto
rizados.
En el caso de que, por no tratarse de buque de guerra ni afecto al servicio de la Marina, haya de
ser ésta resarcida por su propietario del importe de los gastos originados por el salvamento, antes de
iniciarse los trabajos se procederá por aquél a constituir un depósito en metálico en la Caja de la Comi
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Sión, que equivalga aproximadamente a los gastos que se prevean para
los cuatro primeros meses de tra
bajo, cantidad que será estimada por el Director
de la Comisión. Transcurridos tres meses desde
la ini
ciación de los trabajos, el Jefe de Intendencia formulará
el correspondiente cargo de los gastos efectuados
durante esté tiempo, en el que, además de los jornales y materiales,
deberá figurar, en concepto de gas
tos generales, un tanto po"r ciento sobre el importe de
los primeros, variable según la índole de los fra.--
bajos de salvamento, y a determinar provisionalmente por el
Director de la Comisión, y un cinco por
ciento como beneficio industrial.
De igual forma se procederá en trimestres sucesivos, hasta
la definitiva terminación del salvamento.
Al concertarse un salvamento cualquiera de esta naturaleza,
deberá formalizarse por el jefe Adminis
trativo de la Comisión, previo informe del Interventor Delegado, el correspondiente
contrato, en el que
se especifiquen las obligaciones que contrae la persona
individual o colectiva que se propone utilizar los
servicios de salvamento y las garantías que se establecen para salvaguardar
los intereses de la Hacienda„
Al terminar el salvamento se procederá a la redacción de una factura global, que
será sometida al.
Ministerio de Marina para fijación definitiva del tanto por ciento
de gastos generales, la que será abona
da por el propietario del buque, descontándose los abonos ya
efectuados.
En igual forma, con la sola excepción del benecio
industrial, se procederá en el caso de que se trate
de buques que dependan de otro .Departamento ministerial, pudiendo
efectuarse el oportuno traspaso , de,
créditos, •previo acuFrdo con dicho Departamento.
Si transcurrido un mes desde la presentación de una liquidación trimestral
no hubiera sido abonada
por el propietario, se procederá a cargar intereses, a
razón del cuatro por ciento al-alai, a la cantidad
adeudada.
•
• Transcurridos seis meses desde la presentación de la factura definitiva de salvamento
sin que haya
sido abonada, se procederá a su cobro por • vía gubernativa, con arreglo al procedimiento
administrativo
determinado,.en las Leyes' y Reglamentos Fiscales en vigor, previo informe
del Interventor Delegado en
la Comisión de Salvamento y autorización del Ministerio de Marina.
Al 'objeto de garantizar el pago de los salvamentos efectuados por
Comisión, y en evitación de
posibles cambios de dominio, por las Comandancias
de Marina se procederá a efectuar en el "Registro
de Buqties'.' las oportunas anotaciows, a fin de evitar el traspaso de propiedad
sin conocimiento previo
de la referida Comisión."
Artículo segunclo.—La disposición transitoria (lel Decreto mencionado
deberá entenderse redactada en
la forma siguiente:
" DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—La justificación de los libramientos "a justificar"; expedidos por la
Ordenación Central de
Pagos del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para
las obras de salvamentos a que se
refiere el Decreto número cuatrocientos seis, se efectuará, hasta su total liquidación, por conducto
de di
Cha Comisión.
Segunda.—Los propietarios de buques cuyo salvamento esté en curso procederán l
salvo pacto ex
preso en contrario, a la liquidación provisional de su salvamento hasta
la fecha y al anticipo de cuatro
meses de trabajo, en la forma determinada en el artículo anterior, y
cuando esto no fuera posible, a jui
cia del Director de la Comisión, se, procederá a efectuar en lo sucesivo las liquidaciones trimestrales
en
la forma ya propuesta." ,
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dacio Madrid a diez de noviembre
de mil novecientos
cuarenta y dos.




Éxaminado el expediente instruido por el' Ministerio de Marina para la ampliación
del edificio que
ocupa, y acreditada la necesidad de tal ampliación, a propuesta del Ministro del Ramo, y previa
delibera
ció del Consejo de Ministros,
DI SPO iN G O.
Artículo primero.--A los efectos de expropiación forzosa, se declara de utilidad pública la finca nú
mero tres de la calle de 'Juan dé Mena, en esta Capital, necesaria para ampliación del edificio que ocupa










Articulo segundo.—Por el Ministerio de Haciendl. se habilitarán los créditos necesarios para sufrar los gastos de esta expropiación.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en. Madrid a diez de noviembre de mil novecientosarenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destnws.— Cesan en la situación de "disponible
forzoso" que les fijó la Orden ministerial de 7 de
septiembre último (D. O. núm. 200), y pasan desti
nados al Tercio de Baleares, los Capitanes de In
fantería de Marina D. Pedro Gómez Martínez y
D. Manuel Bengoa Pérez. "
Madrid, 21 de noviembre de 1942.
MORENO
Autorización parla contraer matrimonio.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María del
Rosario de Bustillo Delgado al Teniente de Infan
tería de Marina D. Guillermo Etarellas Mardis.






Destinos.— Se dispone cese en la situación de
"disponible forzoso" en el Departamento Marítinio
de El Ferrol del Caudillo, y pase destinado a la
Base Naval de Mahón, el Alférez de Navío (ni)
D. Antonio de Santiago Fraga.
•Madrid, 22 'de noviembre de 1942.
*MORENO
FRANCISCO FRANCO
Destinos.—Se dispone que los Capellanes que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican y pasen a los que al frente de cada uno se
expresan debiendo efectuarse el relevo por el orden que se mencionan:
Capellán segundo provisional D. Juan Belando
López.—Del Hospital del Departamento Marítimo
de El Ferro]. del Caudillo, al crucero Canarias.
Capellán Mayor D. Joaquín Mariá Alcoverro.
Del crucero Canarias, al Hospital del Departamen
to Marítimo de El Ferral del Caudillo.
Madrid, 22 de hoviembre de 1942.
MORENO
Ascensos.—En virtud de lo dispuesto en el De
creto d'e 16 de 'octubre último y Orden ministerial
de 25 del mismo mes (D. O. números 236 y 237),
se dispone el ascenso al empleo de Teniente de N1-
vía, •con la antigüedad que se indica y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del presente mes,
a los Alféreces de Navío que a continuación se re
lacionan :
Don Pedro Durán Juan. — Con antigüedad de
I.° de ma'rzo de 1941.
Don Joaquín Martínez Ricart.—Con antigüedad
de de marzo de 1941.
Don Vicente Gómez-Pallete y Mezquita. -- Con
antigüedad de I.° de agosto de 1941.
Don José María Turnay Turnay.—Con antigüe
dad de i.° de septiembre de 1942.
Don Vicente Alberto Iilareres.—Con antigüedad
de 1.° de septiembre de 1942.
Don Teodoro Leste .Cisneros.— Con antigüedad
de I.° de septiembre de 1942.
Don Joaquín Flóréz y Cabeza de Vaca. — Con
antigüedad' de de septiembre de 1942,
Don Ildefonso Nadal Romero.—Con antigüedad
de I.° de septiembre de 1942.
Don Jacinto Ayuso Serrano. Con antigüedad
de I.° de septiembre de 1942.
Don Manuel de Arnáiz Torres. Can antigüe.
dad de I.° de septiembre de 1942.
• Don Luis Arévalo Pelluz. Con antigüedad de
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Don Guillermo Granullanue González.—Con an
tigüedad de i.° de septiembre de 1942.
Don Luis Ferragut Pou.—Con antigüedad de I.°
de septiembre de 1942.
Don • José L Samalea Pé,rez.—Con antigüedad
de I.° de septiembre de 1942.
Don Rafael Márquez Piñero.:— Con antigüedad
de I.° de septiembre de 1942.
Don José María de la Guardia y• Oya. Con an
tigüedad de I.° de septiembre de 1942.
Don Juan C. Muñoz Delgado y
•
Pinto.—Con an
tigüedad de I.° de septiembre de 1942.
Don Félix Bastarreche del Carre.—Con antigüe
dad de I.° de seritienibre de 1942.
Don Enrique Relandi Gaite.—Con antigüedad de
1.° de septiembre de 1942.
Don José Fernández Aceytuno y Llord. Con an
tigüedad de i.° de septiembre de 1942.
DanManuel. Romero Cumbre. Con antigüedad
de I.° 'de septiembre de 1942.
Don Pedro Durán. Juan se escalafonará entre don`
Severo Martín Allegue y D. Pedro C. Rey Ardid ;
D: Joaquín Martínez Ricart entre D. Pedro C. Rey
Ardid y. D. Francisco J. de Elizalde Laínez y los
restantes inmediatamente después de D. Joaquín
Bustamante Llorente.
Madrid, 22 de noviembre de 1942.
MORENO
Ascensos.—En virfud de lo dispuesto en el Decre
to de 16 dé 'octubre próximo • pasado (D. O. núme
•o, 236) y Orden ministerial de 25 del mismo mes
(D. O. núm. 237), dictando normas para su aplica
ción, y por existir vacantes de Capitán Auditor, se
dispone sean ascendidos a su empleo inmediata, con
antigüedad de j.° de abril último y efectos adminis
trativos a partir de la revista de I.° de noviembre
actual, los Tenientes Auditores que a continuación
se relacionan, declarados aptos para el ascenso poT
la Junta de Clasificación, por *reunir las condiciones
exigidas para ello :
Don Francisco Muñoz-Delgado y Doggio.
Don Miguel de Páramo y 'Cánovas.
Don Alfonso de los Santós Lasúrtegui.





Don Juan de Dios Blanca y Carlier.
Don Luis Orcasikas Llorente.
'Don Federico Acosta López.
Don Gabriel Quevedo del Corral.
Don Juan Ignacio Núñez 'Iglesias.
Don Alfonso Garrote Rajas.
Dan Juan Nep•oinuceno Domínguez Lassére.
Don José Espinós Barbérá.
Don José Manuel Gutiérrez de la Cámara.
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Don Manuel Ojea Otero.
Don Juan Diego de Goytia Schuck.
Don Felipe Alfín Delgado.
Madrid, 22 do noviembre de 1942. MORENO
Ascensos.—Se dispone el ascenso al empleo de
Capitán, con antigüedad de I.° de septiembre de
1942 y efectos administrativos a partir de la revista
de noviembre actual, de los Tenientes Médicos
Don Antoillo Ruiz Lara.
Don José Alvarez de la Torre.
Don Cándido Vigo Girbau.
Don Manuel Fdentes Noya.
Don Luis Díaz Beclia.,
Don Manuel Pérez Pujazón.
Don Ricardo Parada Sanjurjo.
Don Joaquín. • Méndez González.
Don Jásé M. Creo Morales.
Don José •ouriño Martínez.
Don Marcelino Ruiz Armendáriz:




Dan José lierrero Rodríguez.
Don Juan Ortiz Gallardo.
Don Jaime Guerrero Castro.
Dón !Manuel Garaizábal Bastos.
Don Juan Roquette Iguetavide.
Don José Luis de Cózar y González-Aledo.•
Madrid, 22 de noviembre de 1942.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley 'de 25 de noviembre de 1940 (D. a núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Escribiente Mayor, d Oficial ter
cera de Oficinas v Archivos D. Juan Albert Her
nández, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de 1.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios eco
nómicos determinados en el ailtículo 31 también
transitorio .de la misma Ley que puedan corres
ponderle ; escalafonándose entre los de igual empleo
D. Feriando de Lanuza Borrás y D. José SilveiroAlvarez.
Madrid, 22 de noviembre de 1942.
TORENO
— Como comprendido en el apartado g) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D.
•
O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Subpficiales, como Condestable segun
,
s
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do, graduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar
segundo de Artillería D. Antonio Cerdá Vives,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos a partir de I.° de diciembre si
guiente, sin perjuicio de, los beneficios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle.
Madrid, 22 de noviembre de 1942.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado g) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIARIO OFI
CIAL número 280), pasa a formar parte del Cuer
po de Suboficiales, como Escribiente • segundo, gra
duado de Alférez de Fragata, el 'Auxiliar segun
do de Oficinas .y Archivos D-. Arturo Sánchez Ra
lo, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de I.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31, también tran
sitorio, de la misma Ley que puedan corresponder
le; escalafonándose a continuación del de su mismo
empleo D. José Ferrer y Guernica. •
Madrid, 22 de noviembfe de 1942.
MORENO
Como comprendido en el apartado g) del ar
tícullo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente segundo,
graduado de Alférez de Fragata, el Auxiliar se
gundo de Oficinas y Archivos Francisco Pache
co Perdomo, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de I.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma ,Ley que puedan corres
ponderle ; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Arturo Sánchez Ralo.





Derechos pasivos nzáximos.—Vistas las instancias
formuladas por el personal de la Armadal que a
continuación se relaciona, solicitando se le conceda
•••■••■■
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acogerse a los beneficios de derechos pasivas niá:/-
ximas que otorga el vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, he resuelto acceder a lo solicitado,debiendo los interesados abonar, además de las cuo
tas correspondientes, todas las atrasadas y los in
tereses de demora de éstas ; practicándose al efecto
por las Habilitaciones correspondientes la oportu
na liquidación, y cumplimentándose, además, cuan
to sobre el particular está prevenido.
Relación de referencia.
Alférez de Navío D. Jaime Díaz Deus.
Alférez de Navío D. Manuel Pieltain Moreno.
Alférez de Navío D. José Serra Castelló.
Alférez de Navío D. Manuel María Manso Qui
jano.
Alférez de Navío D. José Luis Reyna de la Brena.
Alférez de Navío D. José Lorenzo Rey Díaz.
Alférez de Navío D. Luis Mayans Jofre.
Alférez de Navío D. José María Moreno Aznar.
Comandante Médico D. Eugenio Berráiz Tierra.
Teniente de Intendencia D. Caries Torralva Gon
zález.
Teniente de Infantería de Marina D. Antonio
Ríos Conde.
Auxiliar segundo de Oficinas-y- Archivos D. José
Luis Torné Alonso.-
Mecánico primero D. 'José Pérez Expósitto.
Mecánico .segundo D. Fidel Pérez Expósito.
Radiotelegrafista primero D. Francisco Enríquez
Remay.
Electricista primero D. Sergio Acebo Méndez.
Electricista primero D. Emilio López López.
Sargento- de Infantería de Marina D. Francisco
Carrasco González.
Sargento de Infantería de Marina D. Gabriel Mas
Ballester.
Músico de primera D. Julián Olivas García.
Operaria segunda de la Maestranza doña M,a
miela Espín Peña.
Operaria segunda de la Maestranza daña Regla
Romero Márquez.
Operaria segunda de la Maestranza doña Isabel
Espín España.
Operaria segunda de la Maestranza doña Con
cepción de la Cruz Belizón.
Operaria segunda de la Maestranza' doña Manue
la Carmona Peña.
Madrid, 22 de noviembre de 1942.
MORENO
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